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SOCIETY PROCEEDINGS 
12. EEG findings in borderline infarcts. - P. Berlit, B. Bühler 
and K.H. Krause (Neurologic Clinics of Mannheim and 
Heidelberg, Mannheim and Heidelberg) 
In a retrospective study the EEG findings of patients with 
borderline infarcts in CT were analysed in view of periodic 
focal epileptic EEG patterns. These were found in 4 patients (3 
males, 1 female) aged 51-84 years. Two patients showed 
subcortical medial infarcts, with homonymous hemianopia to 
the opposite side on clinical examination. In 1 case there was 
cortical blindness with bilateral posterior infarcts, 1 patient 
presented with the symptoms of unilateral medial and pos-
terior infarct with lacunar state in CT. Three patients had 
subintrant focal epileptic seizures, one presented with grand 
mal. Clinical and CT findings are compared with the corre-
sponding findings in patients without epileptic EEG patterns 
in borderline infarcts. 
